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ini dibuat untuk memperoleh gelar Sarjana Desain (S. Ds) di Universitas 
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Laporan ini akan membahas bagaimana peran desainer grafis dalam 
merancang media promosi sesuai dengan brand guideline dan tema-tema tertentu 
yang telah ditetapkan oleh Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta selama penulis 
menjalani kerja magang 3 bulan di Rumah Sakit St. Carolus. Selain sebagai syarat 
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Media promosi dan informasi menjadi suatu hal yang penting dalam suatu 
perusahaan, khususnya di Rumah Sakit St. Carolus agar pelaksanaan agenda 
marketing dan komunikasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, desainer 
grafis dituntut untuk memiliki kemampuan analisa dan kreatifitas yang baik dalam 
merancang suatu kegiatan dan informasi melalui desain agar pesan yang ingin 
disampaikan dapat tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ada.  
Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta menjadi perusahaan tempat penulis 
menjalankan praktik kerja lapangan (magang) untuk dapat mengaplikasikan 
kemampuan analisa dan eksekusi desain untuk perancangan media promosi dan 
informasi. 
Laporan ini merupakan uraian dari kegiatan penulis selama menjalankan 
praktik kerja magang di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta. Khususnya dalam 
perancangan desain media promosi dan informasi yang dibutuhkan oleh Rumah 
Sakit St. Carolus, Jakarta 















Promotion media & information are the most important things in a health 
company, especially at St. Carolus Hospital so the implementation of the 
marketing and communication can run well. Therefore a graphic designer are 
required to have good analytical skills and creativity in designing activities and 
information through design so that the message to be conveyed can be achieved 
properly in accordance with existing planning.  
St. Carolus Hospital, Jakarta is the company where the authors carry out 
field work practices (internships) to be able to apply analysis and design 
execution skills for the design of promotional and information media. 
This report is a description of the author’s activities during her internship 
at St. Carolus Hospital, Jakarta. Especially in designing promotional media 
designs and information that needed by St. Carolus Hospital, Jakarta 
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